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MARIA GRZEGORZEWSKA
WYBOR PISM (lzbor radova) - 
Warszawa 1964. Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 80,359 strana,
cljena uvezano 55 zlota
Ime dr Marije GZegoZevske, nestora poljske
defektolosiie. koiu s oravom mozemo nazvatl
tvorcem -sb6ciialne pddaeoeiie, u naudnom i
praktidnon sm"islu, u' prij-ateljskoj Poljskoj niie
neDoznato na51m defektolozima, mada se - od-mih da kaZemo - ne bi moglo reii da su onai nieni radovi poznati u onoj mjeri u kojoj to
zasluZuiu. U razdoblju izmedu dva rata nJeoc
veze s 
-naSom zemljom i3le su skoro iskliudivo
koii su orosledali" i rVidne Dredstave kod sle
pih. 
-'u 
-eodiStu III; 'Gluii koji su u istovreme i sleo-i,, - u sodislu IV, l93l).') U obno-vlienom ,Giasu neduTniho obiavio ie 1937. Desi
mir Ristovii p.ijevod njenoj dlanka 'Primerrametode centarl interesoianji u Skoli za slepc.
(t'r. l-4, str. 19 ff).
Nienu kratku biocrafiiu obiavio ie Ramadano-
vii - u oGlasu neduTnihL ( iairuar--ifebruar 1931 )
pod naslovom,NaSi poljski saradnici(, a njen'prevodilac prof, Kalinit prikazao je u godiStu iIl
(1930), na stranama 393-396, prvi tom njene
"Psihologije slijepih. koji se u varsavi Pojaviote iste, 1930. godine.r)
Zahvaliuiuii vezama koie ie s niom usDostavio
Ramaaarioi'iC, nekolicini Jug-oslaveira bilo le ome
gudeno da siroje strudno dlefektolosko oSrazova-
nie steknu odnosno uDotDune u ustanovi koiu ie
oira osnovala i nionie -lukovodi veC punih 40
sodina. s prekidorir za vriieme hitleroiske oku-
iaciie Poliskc u II svietstom ratu - u DrZav-irorn institirtu za speciialnu pedasoeiiu u Var5avi.
Tamo su, Skolske-1930/31. dodini,-siudirali pok.
prof. BoZidar Karlidid, Ljubica VuceliCeva i De-
simir Ristovii, a godinu dana kasnije i Petar
MemdZiia, tada nastavnik u Zavodu za vaspi-
tanie malolietnika u Glini (mada ie on oti5ao
na interuenciju tadasnjeg direktora Dortta Gav-
riloviia, a posredovanjem prof. dr Natalije
Han-Ilgevid koja je tada posjetila nase odgojne
ustanove). Jedna poljska nastavnica slijepih iz
VarSave boravila je, takoaler na bazi reciprociteta,
godinu dana u zlmunskom zavodu za siijepe.
Dr GzesoZevska inade niie nikad osobno Do-
sietila na5u zemliu. iako se na tome radilo nelro
u rzdobliu izm6tlu dva rata. a Dosliie oslobo-
tlenia ioi ie 1960. Savez slijepih Jugoslavijc
uputio b<iziv da posieti Jugoslaviiu povodom od
la'ska u'Rim na I metlunar6dni kongies UMOSEA
1) Usliied nestrudne radne snase u tiskari Do-
ma slepi"h u Zemunu i pomanjkanija kvalificiranih
korektora tekstovi tih priievoda vroe upravo
stamDarskim sreSkama, i ririestimice ie te3ko i
doku-diti smisio poiedinih iedenica. Osobito ie
to sludai sa citatiina i pri navodeniu imena
autora i naslova diela na s-tranim iezicima. Zato
je i ono malo Sto-imamo od nje iedva upotreb'
ljivo.
,) Ova kniisa ie i u nas prevedena oosliie rata
(nesdie izmLdu i950. i 1954: sodine) 6o ndrudibi
tadisriiee Centralnos viieia 3aveza iliiepih Ju-
goslavije- u Beograiiu. .-Nije. nam poziato- gdjcse clanas nalazl tat pruevoo, otKucan u J prl-
mierka na pisaiem stroiu. Boiati se da i on u
ooinunosti ne odsovara.- ier oievodilac niie bio
i,eriiran ni u obl-asti opiA piihologije ni defek-
tologiie, a samo znanje poljskog jezika nije do-
voljno za prevotlenje ovakvih djela.
Maria GrzegorzewsKa
preko pok. Velika Li. Ramadanoviia, upravnika
Domova slepih-u Zemunu. NaZalost, zaiedno s
ostalom obimnom Ramadanoviievom korespon-
dencijom uniStena je, dijelom u podetku II
svjetskog rata a dijelom (i to veiim!) neposred.
no poslije njega, i njegova prepiska s ovoil
rijetkom Zenom koja bi nam ne5to viSe mogla
re-ii o obimu r sadizaju ovih veza. Njeni dlaiici
podeli su, u prijevodu prof. Zarka St. Kaliniia,
izlziti u Rmadmovidevom ,Glasu neduZnih. po-
dev od III godi5ta, tj. od 1930. godine ('Slepci
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(Union Mondiale des Organismcs de Sauvegardc
dc l'Enfance et de I'Adolescence). Meclutim, ni
tada do posjeta nije doSlo, iako je ona tri mje-
seca provela u Italiii. Svicarskoi. Francuskoi i
Belgiji. Uostalom, u-Belgiju i Fiincusku su ie.
svakako, vukle uspomene na davne studentsKc
dane. . ,
Rotlena 1888. (ne 1885. kako se negdje pogre-
Sno navodi) u Var5avi, GlegoZevska je tamo za.
vrtila srodnju 3kolu, studirala prirodne nartke
u tada austrijskom dijelu Poljske, na univer-
zitetu u Krakovu, a psihologiju i pedagogiju u
Brislg i Parizu, gdje. je provela.i prvi.svjetiki
rat. za vrueme studua r neposredno poslue nJUl
bavila se problemima estetskoc odsoia i iz Ie
oblasti doltorirala na parisko-i Soibbni tezorn
rEssai sur le D€veloppement du-Sentiment esth€-
tique. Rechcrches d'Esthetique exp€rimentale
faite sur les 6l0ves des €coles de Bruxelles (Pa-
ris 1916), a pazaten je bio i njen drugi rad rz
te dlaidi -- 'Le poitrait et ;on app-rdciationpar la jeunesse scolaire" (Paris l9l8). Tade je
namieravala da sc tim oroblemima bavi i no
povritku u domovinu, u'dije je oslobotlenje'iz
trostrukog stranog jarma dvrsto vjerovala. AIi,
kako sama pise u predgovo.ru ove knjige. kolu
prlKazuJemo, ovu svoJu odlulu rpal( Je u rzvJes-
noJ .mJen rznuenua.-pocl .uusKom sto ga Je po-nuela rr Jecne parrsKe Dolnrce gdJe se nepo-
s_red_no srela s_raznrm oblicima fizidke i psihidke
defektivDosti. Dozivljaj je bio tako snaia-n da je
odluclo o tome da se iavni rad mlados doktoiapsihologije po povratkir u domovinu rfsmjeri u
sasvrm. clrugom -pravcu - u pravcu ukzivarrjapomocl um uudtma.
Prvi znak ove preorijentacie bio ie nien dlanakO neophodnostl organlzlrai_Je.sprjclJalnog 5kot.
atva ze anonlttnu dJecu. 10 je, zapravo, saop-
eeDje koje je ona podnijela na sjednici Poljskc
lrge za nastavu u Parizu 5. maia 1918. Cldnakje objavljen u Godi5niaku te lise, koii ie izlaziou Parizu tvartalno od po{etka 1918. eodinc.
Uredivalc su ga prof. dr -Juzefa Jotejko -i GZe-
gozevska. Clanak ie obiavlien u broiu U/1918.
Kad se u maiu -1919.-vratila u Pol-isku, o;daJ-
nje.milistarstvo bogostovlja i narod.ire prosvjete
povJenro JoJ Je zaoataK da organlzlra uslanovuza sDremanie defektolosa. SDeciialno Skolstvo
bilo je tada u PoljskoJ-tako'reci u povojima:
postojao ie zavod za gluhe u Var5avi, zavodi za
3lijep! u"Bidgo5du i tavovu i pomodire Skole u
VarSavi i Intlu - to ie bilo sve.
Pod rukovodstvom dr GZegoZevske tadasnji
Drzavni institut za fonetiku i jednogodisnji se-
minar za specijalnu pedagogiju spojeni su 19.12'
u ustanovu pod nazivom Drzavni institut 7a
specijalnu peilagogiju. Prui direktor postala je
dr G2ecoZevska i rukovodila ustanovom do okil-
pacije Foljske 1939. Za vrijeme okupacije Institut
ie bio zatvoren. a ona ie radila kao uditeliica u
iednoi var5avsioi osnolnoi 3koli, da bi posliic
6sbbritlenia oDet- Dreuzela -rukovodenie obirovlie-
nog Instiiuta u vlastitoj novoj zgiadi mjesto
stare, unistene za vrijeme ustanka 1944. godine.
Institut je najprije bio jedaogodi5nji i mao 4
odsjeka: surdogrupu, tiflogrupu, oligofrenogrupu
i grupu za nastavnike moralno zapustene dece.
Poslije rata (1948) dobio je nove odsjeke za na-
Etavnike invalidne i kronidno bolesne djece, a
1956. produZeno jc trajanje studija na dvije go-
dine, Dmas u Institutu studira oko 2fl) redovnih
i 600 vanrednih studenata (vanredni studii uve-
den je 1958. godiDe). Od oiloboclenJa Instiiut je
osposobio oko 3.00 nastavnika i 1.500 odgajatelja
za rad. u specijalnim Skolama. Institut raspolaZe
vlastitim muze[om specijalnog Skolstva, psihope-
dagoSkim i ortofonijskim savjetovalistem s logo-
pedskim centrom, proflaktidkim savjetovalistcrn
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za roditelje razvojno ometene djece, organizira
razne teeajeve (npr. za sudije omladinskih su-
dova, roditelje, Iogopede itd.l, obnovio ie izda-
vanje strudnog Casopisa 'Specijalna Skola" i bavise naudnoistrazivadkim radom. Dr GZecozevskaje organizirala i univerzitetsko Skolovanie defek-
tologa na Pedagoskom fakultetu Varsavskog un!
verziteta.t)
, U..toku svgie du.gogodi3nje.naud.ne i pedagoikeKanJere or uzegozevsKa Je oDjavlla, osrm poseb.nih knjiga, i mnogobrcine Clanke iz oblasti de.
fektologiie u raznim Casopismia - 
pedacojkirn.
p-siholo-3[im i- medicinsk-iin, ponalviSe.. -pak u
,Specijalnoj Skoli. kao dasopisu namijenjenom
upravo tim Droblemima. Ideia da se naivredniii
oil tih dlana-ka saberu i izdaiu u iedn6i knii;i
rodila se iz lelje da se oni irdine dostupnijiha
svima druStvenim radnicima zainteresiranim a
ovu problematiku kao i mladim defektoloskim
Iadrovima i studentirna defektoloqiie. Tako ie
doSlo do knjige koju prikazujem--o- i toju je
autorka namijgnila 4Ggodiinjem jubileju Insii-
lula za specrjalnu pedaSoguu.
U ovom izboru Dre5tamDana su nlcna 23 dlanka.
objavljena od 1925. do 1963. u razriim dasopisimri
i publikacijama, dakle u vremenskom razmaku
od skoro Cetiri deceniie. Dakako, naivedi broi
bio ie obiavlien u Cas6pisu ,Szkola Slpecialna"-.
kak<i u peirioilu prije talo i poslije protlog rara.
Od predratnih dasopisa imamo jos dva, a to su
,Chowannan i rPolskie Archiwum Psvcholosiio
koji je 1926. pokrenula i uredivala dr Juiefa
Jotejko (J6zefa Joteyko), 186(-1928, poznati poli
ski.fiziolog, lijedoik i psiholog kojr..je Giegozev-
sl(oj brla mentor za vnJerne studua u 6nstu,
cdie ic Joteikova bila od Dolozenos doktoratu
t-SgA. lao asiitent Fiziolo5ko! institu-ta Solvay i
saradnik Psihofiziolo5ke laboratoriie Univerziteta,
sve do poziva na duveni Colldce de France, 1910.
Rodine.'U redakciii rArhivar rialazila se i Glego
Icvska. Od poslii6ratnih dasopisa tu su: rRuch
Pedagogicznyi, rStudia Pedagogicznei i,Zeszyty
Problemowe Nauki Polskiej<.
Od Clanka u ovom izboru opdepedaSoSkog ka-
raktera su: rSpremanie uditelia za zadatke da-
naSnjice.,'Odgbjno ziadenje uditeljeve liCnostin,
,Muzej prosvjete i odgoja( i ,Iz biljeZaka o udi-
teliu-odsaiateliu<. Oni sviedo.e o tome da dr
Gilgole-vsla nikad nile odvqiala opdu i spccijalnu
pgaegogiju nekim 'kineskim zidom. niti se uda-hurivala u oklop neke usle specijalnosti nego
uvijek imala puno razumijevania za opdepedr-
goske probleme, smatrajudi - s druge strane 
.-
da bi svaki Drosvietni radnik iz redovnih, rna-
sovnih Skola- morao biti upoznat I osnovama
defektolociie. O takvom nienom staw sviedode
i njena piolebno iza5la 'Pisrna mladom udiieliu.,I-II. Vir5ava 1957. i 1958.
Drusi dio dlanata oosveden ie tiflooedaeosiii
i tiflopsihologiji i nadtao je, dobrim dijel,o'm; u
vremenu kad ie ona radila na svoioi rPsiholosiii
slijepih.. To s-u dlanci: 'Razmislia;ri-a o psihid-koistrukturi slijeporcdeniho, rTaktildi shemati u
slijepihc (referat na medunarodnom psiholoSkon
kongresu 1926. u Groningenu),,Struktura suro-
gatnih predstava u slijepih.,,Oriientaciia sliie-
Dih u Drostoruc. nPsihidka struktura dula zaoreka
ir sliie:oih.. ,Pdihidka stnrktura ditania okbm i
taktilnog ditanja., "Sltjepi kojima je viaCen vid.,Dvidne predstave u sliiepihn. Potonia dva. kao
Sto smo vidjeli, prevedeira su u na-s trid;setih
godina ovog vijeka. Iako ie dr GZegoZevska o
problemu kompenzacije u lulno ometenih pisala
t) O ,"*" r. opsirnlie u nasem Ctanku DUDI-
verzitetsko Skolovirnje defektologa u NR Poljskolr
(rSpecijalna Skola( god. XIII, br, 6, str. 6ll ff),
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i prije posljednjeg rata, ipak posebnu paZnju
zaslutuie nien oDSirni i dokumentovan dlanak
,Pojavd korirpenzicije u slijepih i gluhiho, napi-
san na osnovu noviiih istraZivania i obiavlien
u oProblemskim sveikma poliske nauke,i 1959.
sodine. Opienitiiec karakteri iei Clanak "Problernihigiiene d intenlaiskom odgoj-u stijepih i gluhih.
koji je, kao posebno poglavlje, objavljen 1958. u
Skolsko, hlg{enl za luednlke. Mnogo opSirnrji
od dlanka koji u naiem prijevodu, kako smo
vidieli. nosi naslov 'Gluvi koii su u isto vrenci slepi..je Clanaa.o gluhoslijepima. objavljen.u
ovom rzboru. lo Je, zapravo, predgovor KnJlzl
E. Jezjerske, Zapaianla o razvoJu gluhoslUepe
Krl3tlnc HrlskJevlC (Var5ava 1962). Jezjerska je,
kao nastavnica u zavodu za sliiepe u Laskma
kraj Var5ave, podela 1954. raditi's gluhoslijeponr
Kristinom i vodila ie dnevnik u koiem ie bilte-
tila razna zaoaianii o nienom razvoiu.-Probie-
matici rada sa slaSovidnolm djecom p'osveien je
Clanak 'Osnovi tzv. zastitnog rada u 5koli zaslabovidne (s aspekta zattite vida)n'
Iz surdopedagogije i surdopsihologije u .ovom
izboru su svega dva dlanka: >surogatne predstave
kao iedan od- specifidnih oblika kompenzacije u
orilalottavaniu iluhih sviietu onih sto duju( i
iNovi putevi u iastavi gluhonijemih*.
Problematiku druStveno neprilagotlene ornladi-
ne i omladinskoc DrestuDnistva obratluiu dlanci:
rSudovi za malolieine kab ledm od faktora pre
filakse DrestuDniStva i proiekti reformi u toi
otlasti" -i "Nabori za obnovu puteva resocijali-zacije druStvenb neprilagotlene omladineo.
Rezultate svoga tromjesednog boravka 1960. u
Zapadnoj Evropi saZela je dr GZegoZevska u
dlanku rRazvoini napori i uznemiravaiudi Dro-
blemi u specijdlnoj pedagogiji zemalja fiancuikog
jezika na Zapaduc u kome je iznijela svoje uti-
ske iz nekih Skola i ustanova koje je tom pril!
kom posjetila.
Naposlietku, poiedine problemske aspekte ooie
defektoloske probiematike. bez ocrani3avania' na
pojedine uZe 3pecijalnosti ili gran--e defektofogi;c,
tretiraiu dlanci :,Analiza revalidacionih vriiedno-
sti mdtode centara rada(. rObrazloienie obtrebe
da odgoj u medicinskim ustanovama - im'a tera-
peutski karakter u svietlosti kortikalno-viscerahie
patofiziologije( (dlanak raden u zajednici s do-
ccntom drom Janinom Dorosevskom) i 'ZnadaiistraZivanja i jadanja adaptacionog dinamiz'rri
jedinke u procesu revalidacije(.
Ovo, dakako, ni izdaleka niie sve sto ie dr
CZegoZevska obiavila u toku svoie dusoeodiS.rie
plodne djelatndsti, ali je svakalio do-volino ri-
prezentativno da ditalac stekne odredenu I iasnu
sliku o velikim zaslugama ove riietke Leie za
razvoi defektoloike nauke u Poliskoi koia ie.
teorijlki, krCila puteve razvoiu odiovaiaiuii: oir-
kse u specijalnim Skolama te zerilje. Bez iriralo
pretjerivanja moZemo ustvrditi & bi predsra-
vlialo pozitivan priloc razvoiu na5e defeftolociie
kdd bismo odredene irilose-iz ovoc izbora dolili
u kvalitetnom i kvalificiiarom Diiievodu. di,r'c
bismo ideje i dostignuda dr GZeloZevske udinirr
dostupnijima Sirem krugu nasih defektologa i
stvorili rnosudnost za Dlodonosnu konfrontaciiu
niihovu s -dostisnuCimi naSih radnika na toir
polju. Ponegdje bi ovo vjerojatno znadilo i dra-
socien Doticai da se i u nas pride serioznoi
iaddnoj-obradi pojedinih problemi iz ove Siroki
i zahvalne naudne oblasti.
Ferdlnand J. Maelld
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